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Abstract - Additions to the vascular flora of the Umbria region 
(central Italy).
In this work 21 new floristic records for Umbria region (central 
Italy) are reported. Particularly 19 are new and 2 are confirmed for the 
Umbria region. The survey was carried out from 2010 to 2014 some 
species are of particular interest from a phytogeographical or conserva-
tional point of view, as they are very rare in central Italy.
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Riassunto - In questo contributo vengono riportate note floris-
tiche per 21 entità rilevate in Umbria (Italia Ccentrale). In particolare, 
19 sono risultate essere nuove e 2 sono confermate per l’Umbria. La 
ricerca, condotta mediante erborizzazioni effettuate nel periodo 2010-
2014, ha consentito il ritrovamento di alcune specie di particolare inte-
resse fitogeografico o rare nell’Italia centrale.
Parole chiave: biodiversità, flora vascolare, Umbria.
INTRODUZIONE
L’Umbria non dispone ancora di un compendio sulla 
flora regionale e l’ultimo elenco revisionato da Ballelli 
può essere estrapolato da Conti et al. (2005, 2007). Re-
centemente sono apparse alcune pubblicazioni che hanno 
contribuito sensibilmente nel miglioramento delle cono-
scenze floristiche (Ballelli, 2003; Ballelli et al., 2005, 
2006, 2010; Falcinelli & Donnini, 2006, 2008, 2009, 
2011, 2012; Donnini et al., 2009a, 2009b; Falcinelli et al., 
2011, 2012, 2013). In questo lavoro vengono segnalate 21 
entità, 18 autoctone e 3 alloctone; 19 risultano nuove per 
la regione e 2 sono conferme di antiche citazioni.
MATERIALI E METODI
L’elenco di seguito riportato è il risultato di erborizza-
zioni effettuate nel periodo 2010-2014, revisioni d’erba-
rio ed indagini bibliografiche.
La lista floristica comprende le entità autoctone e le 
alloctone nuove o confermate per l’Umbria. All’interno 
di ogni sezione le piante sono ordinate alfabeticamente e 
la nomenclatura è aggiornata secondo Conti et al. (2005, 
2007), Celesti-Grapow et al. (2009a, 2010) e contribu-
ti successivi recepiti per l’aggiornamento in corso della 
Checklist della Flora vascolare italiana (F. Conti et al., in 
prep.).
Per ogni entità vengono indicati:
- la sinonimia essenziale, quando utile a chiarire le 
scelte nomenclaturali;
- la famiglia di appartenenza in accordo a Christenhu-
sz et al. (2011) e Reveal & Chase (2011);
- la sinonimia essenziale, quando utile a chiarire le 
scelte nomenclaturali;
- per le esotiche, lo status di invasività nell’area 
indagata in accordo con Celesti-Grapow et al. 
(2009b);
- le località e le coordinate UTM (datum WGS84) dei 
siti di presenza, gli ambienti, le quote, la data di raccolta 
degli exsiccata, il/i raccoglitore/i e l’indicazione dell’er-
bario in cui è custodito il relativo campione (APP), in ac-
cordo con Thiers (2014 onwards); 
- note distributive e/o tassonomiche.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Piante autoctone
Arum cylindraceum Gasp. (Araceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Foligno (Perugia), Col Falcone versante S (UTM 
WGS84: 33T 328.4767), orlo di cerreta, suolo calcareo, 
900 m, 11 Mai 2011, F. Falcinelli (APP); Gualdo Tadino 
(Perugia), M. Maggio versante SO (UTM WGS84: 33T 
322.4792), orlo di faggeta, suolo calcareo, 1040 m, 15 
Mai 2011, F. Falcinelli (APP).
In Italia precedentemente nota per Marche, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (Conti et al., 
2005) e Lazio (Del Vico et al., 2014).
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Bromopsis benekenii (Lange) Holub (≡ Bromus benekenii 
(Lange) Trimen) (Poaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Scheggino (Perugia), Valle Pagana o Malpana (UTM 
WGS84: 33T 326.4723), faggeta, suolo calcareo, 1290 m, 
14 Iul 2010, F. Falcinelli (APP); Monteleone di Spoleto 
(Perugia), Valle Pagana o Malpana (UTM WGS84: 33T 
327.4723), faggeta, suolo calcareo, 1390 m, 14 Iul 2010, 
F. Falcinelli (APP); Scheggino (Perugia), M. Mòtola ver-
sante NO (UTM WGS84: 33T 325.4725), faggeta, suolo 
calcareo, 1200 m, 14 Iul 2010, F. Falcinelli (APP).
In Italia precedentemente segnalata per tutte le regioni 
italiane ad eccezione di Umbria e Sardegna; in Basilicata 
è dubbia, mentre in Calabria non è confermata (Conti et 
al., 2005; Banfi & Passalacqua, 2011; Licht & Wagen-
sommer, 2011; Banfi & Passalacqua, 2011; Bovio, 2014).
Centaurea ceratophylla Ten. subsp. ceratophylla (≡ 
Colymbada ceratophylla (Ten.) Holub ≡ Colymbada 
rupestris (L.) Holub subsp. ceratophylla (Ten.) Banfi, 
Galasso & Soldano) (Asteraceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Spoleto (Perugia), M. Fionchi versante N (UTM 
WGS84: 33T 317.4727), pascolo, suolo calcareo, 1200 
m, 20 Iul 2014, F. Falcinelli (APP); ibidem, 1275 m, 20 
Iul 2014, F. Falcinelli (APP); ibidem, presso la sommità, 
1330 m, 20 Iul 2014, F. Falcinelli (APP).
Sottospecie endemica dell’Appennino centrale nota 
per Marche (M. Catria, M. Acuto), Abruzzo (comune) e 
Lazio (Val di Teve) (Conti et al., 2011).
Centaurea rupestris L. (≡ Colymbada rupestris (L.) 
Holub) (Asteraceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Giano dell’Umbria (Perugia), M.ti Martani, Le Valli 
presso la sommità (UTM WGS84: 33T 300.4723), pascolo, 
suolo calcareo, 920 m, 23 Iul 2014, F. Falcinelli (APP).
Specie nota per Italia, Slovenia e Croazia. In Italia 
nota sinora per Lazio, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia 
(Conti et al., 2011).
Crepis bursifolia L. (Asteraceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Assisi (Perugia), M. Subasio versante NO (UTM 
WGS84: 33T 306.4771), oliveto tra viale Umberto I e 
via Giovanni XXIII, suolo calcareo, 440 m, 1 Iul 2014, F. 
Falcinelli (APP); ibidem, 3 Iul 2014, F. Falcinelli (APP); 
Spoleto (Perugia), Forca delle Porelle (UTM WGS84: 
33T 317.4731), incolto lungo la strada che collega Mon-
teluco con Patrico, suolo calcareo, 910 m, 20 Iul 2014, F. 
Falcinelli (APP); Avigliano Umbro (Terni), M.ti Amerini, 
M. Pianicel Grande versante S-SE (UTM WGS84: 33T 
282.4722), pascolo, suolo calcareo, 685 m, 17 Aug 2014, 
F. Falcinelli (APP); Avigliano Umbro (Terni), M.ti Ame-
rini, M. Pianicel Grande versante S, Piani Peloni (UTM 
WGS84: 33T 282.4722), pascolo, suolo calcareo, 730 m, 
17 Aug 2014, F. Falcinelli (APP); Montecchio (Terni), 
M.ti Amerini, vicinanze di Melezzole (UTM WGS84: 33T 
281.4727), margine della strada S.P. n° 37, suolo calcareo, 
580 m, 20 Aug 2014, F. Falcinelli (APP); Guardea (Ter-
ni), M.ti Amerini, M. Rotondo versante N (UTM WGS84: 
33T 281.4725), pascolo, suolo calcareo, 825 m, 20 Aug 
2014, F. Falcinelli (APP); Montecchio (Terni), M.ti Ame-
rini, sella tra M. Melezzole e M. Croce di Serra (UTM 
WGS84: 33T 280.4726), pascolo sassoso, suolo calcareo, 
970 m, 20 Aug 2014, F. Falcinelli (APP); Montecchio 
(Terni), M.ti Amerini, M. Melezzole versante S (UTM 
WGS84: 33T 280.4726), pascolo, suolo calcareo, 985 m, 
20 Aug 2014, F. Falcinelli (APP); Bastia Umbra (Peru-
gia), vicinanze della Maestà di Verna (UTM WGS84: 33T 
301.4769), parcheggio in terra battuta, 205 m, 29 Aug 
2014, F. Falcinelli (APP); Guardea (Terni), vicinanze di 
Guardea Vecchia (UTMWGS84: 33T 279.4723), margine 
della strada rurale a fondo naturale che collega Aiola con 
Guardea Vecchia, esposizione N, suolo calcareo, 550 m, 
17 Sep 2014, F. Falcinelli (APP).
Specie nota per Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia (Conti et al., 2005; Prosser et al., 2009; 
Conti & Bartolucci, 2011; Faggi et al., 2013). Nel Veneto 
e in Liguria è considerata alloctona naturalizzata. Anche 
in Abruzzo la sua espansione sembra recente e il suo sta-
tus non è chiaro.
Galeopsis pubescens Besser (Lamiaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Foligno (Perugia), impluvio tra le pendici orientali del 
M. Puranno e quelle del M. Laghicciolo (UTM WGS84: 
33T 323.4756), faggeta, suolo calcareo, 950 m, 7 Aug 
2010, F. Falcinelli (APP); Nocera Umbra (Perugia), F.so 
della Vallaccia (UTM WGS84: 33T 324.4782), suolo cal-
careo, 640 m, 27 Aug 2013, F. Falcinelli (APP); Scheggia 
e Pascelupo (Perugia), M. Motette versante NO (UTM 
WGS84: 33T 314.4808), faggeta, suolo calcareo, 1000 m, 
24 Aug 2014, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante SE 
(UTM WGS84: 33T 315.4808), orlo di faggeta, suolo cal-
careo, 1090 m, 24 Aug 2014, F. Falcinelli (APP).
Specie nota per tutte le regioni italiane dalla Val d’Ao-
sta alla Campania, sinora non segnalata in Umbria (Conti 
et al., 2005; Bartolucci, 2006).
Galeopsis speciosa Mill. (Lamiaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Scheggia e Pascelupo (Perugia), M. Motette versante 
NO (UTM WGS84: 33T 314.4808), faggeta, suolo calca-
reo, 1000 m, 24 Aug 2014, F. Falcinelli (APP).
Pianta maggiormente diffusa nelle regioni settentrio-
nali, rara in Italia centrale e non confermata per il Garga-
no (Conti et al., 2005, 2007; Fenaroli, 1973).
Dichoropetalum carvifolium-chabraei (Crantz) Soldano, 
Galasso & Banfi (≡ Holandrea carvifolium-chabraei 
(Crantz) Soldano, Galasso & Banfi) (Apiaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Cerreto di Spoleto (Perugia), M. Maggiore versante 
N-NO (UTM WGS84: 33T 325.4744), pascolo pingue, 
suolo calcareo, 1300 m, 11 Aug 2011, F. Falcinelli (APP); 
ibidem, 1360 m, 17 Sep 2011, F. Falcinelli (APP). 
La specie è stata inoltre osservata nella seguente loca-
lità: Campello sul Clitunno (Perugia), M. Maggiore ver-
sante O (UTM WGS84: 33T 324.4743), pascolo pingue, 
suolo calcareo, 1350 m, 11 Aug 2011.
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In Italia precedentemente nota per Piemonte, Lom-
bardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giu-
lia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Sicilia (Conti 
et al., 2005, 2007; Bracchi & Romani, 2010). In Toscana 
è stata recentemente esclusa dalla flora (Grazzini et al., 
2012).
Lupinus albus L. subsp. graecus (Boiss. & Spruner) 
Franco & P.Silva (Fabaceae)
Sottospecie nuova per l’Umbria.
Baschi (Terni), M.ti Amerini, M. Badia (817 m) ver-
sante E (UTM WGS84: 33T 280.4729), pascolo, suolo 
calcareo, 750 m, 8 Mai 2013, F. Falcinelli (APP); ibidem, 
740 m, 13 Iul 2013, F. Falcinelli (APP).
In Italia nota sinora per Toscana, Lazio, Puglia, Cala-
bria, Sicilia (Conti et al., 2005; Scoppola et al., 2011). 
Lycopsis arvensis L. (≡ Anchusa arvensis (L.) Bieb.) 
(Boraginaceae)
Specie nuova per l’Umbria
Norcia al Pian Grande di Castelluccio (Perugia), (UTM 
WGS84: 33T 354427.4742520, siti erbosi, 1306 m, 1 Iul 
2014, F. Conti (APP).
Specie presente in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombar-
dia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia e Sardegna (non confermata recente-
mente) (Conti et al., 2005; Mele et al., 2006; Marchetti, 
2010; Arrigoni, 2013). Secondo Selvi & Bigazzi (1998) 
questa pianta sarebbe da considerarsi autoctona soltanto 
in Italia settentrionale e centrale fino alla Toscana, mentre 
risulterebbe non nativa in gran parte dell’Italia peninsulare 
ed in tutte le isole. Riteniamo, tuttavia, di poterla conside-
rare indigena ovunque in Italia in quanto la si rinviene nei 
medesimi ambienti disturbati (campi, incolti, bordi delle 
strade, luoghi ruderali, ecc.) ed è citata in fonti antiche per 
il sud della penisola (Tenore, 1824-1829).
Lythrum tribracteatum Spreng. (Lythraceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Assisi (Perugia), Valle Umbra, stagno nelle vici-
nanze di C. Piscina a Castelnuovo (UTM WGS84: 33T 
302.4766), 190 m, 9 Iul 2010, F. Falcinelli (APP). 
In Italia presente nella maggior parte delle regioni con 
alcune lacune (Conti et al., 2005; Conti & Manzi, 2012).
Phedimus stellatus (L.) Raf. (Crassulaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Orvieto (Terni), Pian Rosato (UTM WGS84: 33T 
257.4731), muretto a secco, suolo siliceo, 520 m, 2 Iul 
2014, F. Falcinelli (APP).
In Italia era nota sinora per il Piemonte (dove non è 
stata confermata in tempi recenti), Liguria, Toscana, La-
zio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna (Conti et al., 2005).
Polygonum romanum Jacq. (Polygonaceae)
Specie confermata per la flora dell’Umbria.
Orvieto (Terni), Pian Rosato (UTM WGS84: 33T 
257.4732), muretto a secco, suolo siliceo, 520 m, 2 Iul 
2014, F. Falcinelli (APP).
In Italia era nota sinora per Toscana, Lazio, Umbria 
(presenza dubbia), Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata (presenza dubbia), Calabria (non confermata di 
recente) e Sardegna (Conti et al., 2005).
Potentilla pedata Willd. ex Hornem. (Rosaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Trevi (Perugia), M. Matigge versante E-NE (UTM 
WGS84: 33T 316.4753), pascolo arido, suolo calca-
reo, 570 m, 27 Mai 2013, F. Falcinelli (APP); Foligno 
(Perugia), M. Aguzzo versante NE (UTM WGS84: 33T 
320.4758), pascolo, suolo calcareo, 895 m, 29 Mai 2013, 
F. Falcinelli (APP); Foligno (Perugia), Colle Pian di Mor-
ro versante O-NO (UTM WGS84: 33T 319.4755), gariga, 
suolo calcareo, 850 m, 30 Mai 2013, F. Falcinelli (APP); 
Perugia (Perugia), M. Civitelle versante E (UTM WGS84: 
33T 287.4784), pascolo, suolo calcareo, 600 m, 2 Iun 
2013, F. Falcinelli (APP); Corciano (Perugia), M. Malbe 
versante O-NO (UTM WGS84: 33T 281.4778), pascolo, 
suolo calcareo, 650 m, 12 Iun 2013, F. Falcinelli (APP); 
Foligno (Perugia), M. di Morro versante S-SE (UTM 
WGS84: 33T 323.4756), pascolo arido, suolo calcareo, 
1020 m, 14 Iun 2013, F. Falcinelli (APP); Baschi (Terni), 
M. Castellaro versante O (UTM WGS84: 33T 279.4729), 
pascolo, suolo calcareo, 825 m, 18 Iun 2013, F. Falcinel-
li (APP); Foligno (Perugia), M. Serrone versante N-NE 
(UTM WGS84: 33T 319.4759), pascolo, suolo calcareo, 
980 m, 20 Iun 2013, F. Falcinelli (APP); Assisi (Perugia), 
M. Subasio versante NO (UTM WGS84: 33T 309.4771), 
pascolo arido, suolo calcareo, 1075 m, 29 Iun 2013, F. 
Falcinelli (APP); Bevagna (Perugia), Colline Premartane, 
P.gio della Botte versante SE (UTM WGS84: 299.4755), 
gariga, suolo calcareo, 640 m, 29 Mai 2014, F. Falcinelli 
(APP).
In Italia indicata in quasi tutte le regioni ad eccezione 
di Trentino-Alto Adige; dubbia in Val d’Aosta, Umbria 
e Basilicata (Tison & Malécot, 2007; F. Conti et al., in 
prep.).
Ranunculus monspeliacus L. subsp. monspeliacus 
(Ranunculaceae)
Sottospecie nuova per l’Umbria.
Scheggino (Perugia), M. Macchia Cascarella versan-
te N nelle vicinanze della Fonte di Campofoglio (UTM 
WGS84: 33T 327.4726), pascolo, suolo calcareo, 1170 m, 
5 Iun 2010, F. Falcinelli (APP); Monteleone di Spoleto 
(Perugia), M. Birbone versante N-NE nella Valle Cam-
pofoglio (UTM WGS84: 33T 329.4726), pascolo, suolo 
calcareo, 1240 m, 9 Iun 2010, F. Falcinelli (APP); Norcia 
(Perugia), La Valle (UTM WGS84: 33T 349.4728), pa-
scolo, suolo calcareo, 1190 m, 18 Mai 2011, F. Falcinelli 
(APP); S. Anatolia di Narco (Perugia), M. dell’Eremita, 
versante NO della cima quotata 1364 m in cartografia 
I.G.M. 1:25.000 (UTM WGS84: 33T 327.4727), pascolo, 
suolo calcareo, 1290 m, 24 Mai 2011, F. Falcinelli (APP); 
Cascia (Perugia), M. Alvagnano versante NO (UTM 
WGS84: 33T 346.4728), pascolo, suolo calcareo, 1290 m, 
26 Mai 2011, F. Falcinelli (APP); Cascia (Perugia), Costa 
Comune versante SO (UTM WGS84: 33T 342.4722), pa-
scolo, suolo calcareo, 1270 m, 29 Mai 2011, F. Falcinelli 
(APP); Cascia (Perugia), Valle Pantana (UTM WGS84: 
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33T 347.4725), orlo di faggeta, suolo calcareo, 1210 m, 
29 Mai 2011, F. Falcinelli (APP).
In Italia nota sinora per Toscana, Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 
e Sardegna (Conti et al., 2005).
Scorpiurus subvillosus L. (Fabaceae)
Specie nuova per l’Umbria.
Giano dell’Umbria (Perugia), M.ti Martani, C.le Ver-
no versante E (UTM WGS84: 33T 303.4743), pascolo, 
suolo calcareo, 460 m, 13 Mai 2014, F. Falcinelli (APP); 
ibidem, versante E-SE (UTM WGS84: 33T 303.4743), 
pascolo, suolo calcareo, 540 m, 13 Mai 2014, F. Falci-
nelli (APP).
In Italia rara e sporadica al nord, dove è presente in 
Lombardia e Veneto, più diffusa nella penisola dalla Ligu-
ria alla Calabria e in Sicilia e Sardegna (Conti et al., 2005; 
Ardenghi & Parolo, 2011).
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp. achilleae 
(L.) Greuter (Asteraceae)
Sottospecie nuova per l’Umbria.
Nocera Umbra (Perugia), M. Burella versante N-NO 
(UTM WGS84: 33T 323.4779), margine della S.P. n° 
272 di Monte Alago II tratto, suolo calcareo, 860 m, 3 Iul 
2013, F. Falcinelli (APP).
In Italia nota sinora per Liguria, Toscana, Marche, 
Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata (Conti et al., 
2005; Peccenini et al., 2007; Del Guacchio, 2007; Co-
razzi, 2008). È probabile che vadano qui riferite tutte le 
indicazioni di T. corymbosum subsp. corymbosum per 
l’Appennino centro-meridionale, così come è stato fatto 
per l’Abruzzo (Conti & Bartolucci, 2011).
Trifolium vesiculosum Savi (Fabaceae)
Specie confermata per l’Umbria.
Orvieto (Terni), tra Canonica e Pian Rosato (UTM 
WGS84: 33T 257.4731), incolto, suolo siliceo, 510 m, 2 
Iul 2014, F. Falcinelli (APP).
In Italia nota sinora per Toscana, Umbria (presenza 
dubbia), Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria (non confermata di recente), Sicilia e Sardegna 
(Conti et al., 2005; Scoppola et al., 2008; Calvia & Urba-
ni, 2012).
Piante alloctone
Narcissus × medioluteus Mill. (N. poëticus L. x N. tazetta 
L.) (Amaryllidaceae)
Notospecie esotica casuale nuova per l’Umbria.
Foligno (Perugia), sponda sinistra del Fiume Topino 
nelle vicinanze di Pieve Fanonica (UTM WGS84: 33T 
317.4766), 320 m, 20 Apr 2012, F. Falcinelli (APP). 
Osservata inoltre nella seguente località: Valtopina 
(Perugia), C.le Martignone versante O (UTM WGS84: 
33T 317.4768), margine stradale, 360 m, 3 Mai 2012. 
In Italia nota sinora per quasi tutte le regioni ad ec-
cezione di Val d’Aosta, Lombardia, Umbria, Molise, 
Campania, Sicilia e Sardegna (Conti et al., 2005; Peruzzi, 
2011; Bartolucci et al., 2012).
Opuntia humifusa (Raf.) Raf. (Cactaceae)
Specie esotica naturalizzata nuova per l’Umbria.
Campello sul Clitunno (Perugia), M. Pradafitta ver-
sante SO (UTM WGS84: 33T 318.4745), oliveto, suolo 
calcareo, 450 m, 11 Feb 2011, F. Falcinelli (APP); ibi-
dem, 440 m, 25 Mai 2011, F. Falcinelli (APP).
In Italia nota sinora per quasi tutte le regioni ad ec-
cezione di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Um-
bria, Calabria e Sicilia (Conti et al., 2005; Guiggi, 2008; 
Bacchetta et al., 2009; Scoppola & Filibeck, 2010; Del 
Guacchio, 2010).
Oxalis latifolia Kunth (Oxalidaceae)
Specie esotica casuale nuova per l’Umbria.
Bevagna (Perugia), S. Antonio (UTM: 33T 303.4755), 
margine stradale, suolo marnoso, 280 m, 11 Iun 2012, F. 
Falcinelli (APP); ibidem, 16 Iun 2012, F. Falcinelli (APP).
Specie alloctona in fase di espansione e recentemen-
te segnalata per diverse regioni italiane (Motti & Stinca, 
2008; Galasso, 2009; Masin et al., 2009; Banfi & Galasso, 
2010; Pierini, 2011; Marzorati & Medri, 2013; Lazzaro et 
al., 2013).
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